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PALABRAS CLAVES:  
 
Energias renovables, integración con el lugar, apropiación del edificio, 
accesibilidad. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende ser un medio de comunicacion y 
participacion de la comunidad con la ciudad empleando la normativa y el contexto 
como elementos sugerentes, se plantea un proyecto en el cual la comunidad sea 
participle en su fundamentacion, siendo el resultado un CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO, el cual plantea espacios de posibles soluciones 
que den a la localidad una alternativa de desarrollo social y cultural. Estos 
espacios son talleres artisticos, gastronomicos, educativos, entre otros, que 
vinculan a la localidad con la gran ciudad, dando competencias para poder 
afrontarla de la mejor manera possible, respetando la arquitectura del lugar y 
tratando de integrar el proyecto a su naturaleza, surge la concepcion del proyecto, 
el cual adiciona caracter a su entorno y se vuelve punto de referencia para la 
ciudad. 
 
METODOLOGÍA: Principalmente el proyecto se acoge al plan maestro de Bogotá 
de equipamiento de cultura, donde las condicionantes son claras y emergen hacia 
la generación de proyectos de equipamientos capaces de brindar a la comunidad 
espacios para TODOS.  
Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro de desarrollo comunitario en el 
cual se integren los espacios necesarios para el desarrollo de actividades sociales 
y culturales, que estimule a la comunidad y a la localidad de Kennedy a participar 
en él, mejorando la habitabilidad en cuanto al uso 
































































CONCLUSIONES: Este trabajo ha sido de gran aporte educativo, ademas de ser 
un aporte fundamental para nuestro conocimiento como arquitectos tambien lo ha 
sido como aporte personal, es decir la importancia que sustenta desarrollar un 
proyecto no solo para presenterlo a un jurado o un professor, sino como un reto 
personal para medir la capacidad de cada estudiante para desarrollar y ejecutar 
este tipo de obras, nos lleva sin duda alguna a querer mejorar cada dia mas y a 
tener mayor compromise con la profesion y sobre todo consigo mismo. 
 
El centro de desarrollo comunitario no es la solucion a tantos problemas que 
vemos a diario en toda bogota, especificamente en la localidad de kennedy, pero 
si es una oportunidad para aquellos que deciden aportarle a su vida personal y 
profesional un poco de conocimiento y de compromiso con una realidad, que de 
no actuar nos llevara consigo a la ruina. 
 
Este proyecto vincula diractemente a la comunidad y los hace participes en su 
concepcion, teniendo encuenta sus principales necesidades y virtudes es como se 
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ANEXOS B. FICHAS 
 
FICHA 1. Diseño arquitectónico.  
FICHA 2. Diseño urbano. 
FICHA 3. Diseño constructivo. 
 
 
 
  
 
  
